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L'identité par la distinction : Les robes




Distinguer la capitale des petites villes ; pour celles-ci, copier la capitale. Ce double processus est
à  l'origine  d'une  compétition  de  dignité,  dans  le  domaine  cérémoniel,  entre  les  officiers
municipaux des villes d'une même province. À travers l'exemple régional de la Bresse, l'article
étudie principalement les deux temps forts (la fin du XVe siècle et la fin du XVIIIe siècle) durant
lesquels ces luttes de prestige se focalisent sur la couleur des robes des syndics. Ces rivalités de
distinction prennent fin, à la Révolution française, avec le choix égalitaire de l'écharpe tricolore
pour tous les maires de France.
Small towns want to imitate their chief town - this one wants to be distinguished, in a symbolic
way, from smaller cities. Through this process, a contest for dignity spreads out, in ceremonies,
between  municipal  officers  of  cities  of  the  same  country.  Through  the  regional  example  of
Bresse, this paper studies mainly both important periods (the end of the XVth century and the
end of the XVIIIth century), when the fights for honor are focused on the colour of mayors' suits.
This emulation ends during the French Revolution, with the choice of the tricoloured sash which
makes all mayors equal.
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